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不当得利 第 三 人 返 还 条 款，指 得 利 人（受 益
人）将所获利益转让给第三人时，如何处理该利益
返还规则 的 条 款。我 国《民 法 典 合 同 编（草 案）》
（以下简称《合同编草案》）第７７１条规定，得利人
已经将获得的利益无偿转让给第三人的，受损失





















案例 一：嘉 兴 市 中 级 人 民 法 院（２０１６）浙０４民 终













































之间存 在 密 切 联 系。奥 地 利 法 实 证 主 义 学 者
Ｈａｎｓ　Ｋｅｌｓｅｎ就 认 为，刑 事 制 裁 与 民 事 制 裁 之 间
的区 别，并 不 具 有 绝 对 的 区 分，仅 具 有 相 对 的 差
别［３］。这种“相对的差别”是指刑法与民法在制裁
目的上具有相对性，而不是绝对的实质的差异。

















































定。２０１４年１１月６日《最 高 人 民 法 院 关 于 刑 事
裁判涉财产部分执行的若干规定》对赃物涉及到






















































































洲民法法典 化 运 动 从１８２３年 开 始 到１９１６年 完
成，和 西 欧 的 民 法 典 编 纂 运 动 是 同 步 进 行 的，是












是 第 三 人 是 否 承 担 返 还 责 任 的 重 要 考 量 因 素。




































流转 到 第 三 人 手 中，原 所 有 权 人 也 享 有 追 及 权。
但近代民法典注重保护交易安全，很多规则都重




























































系，且 涉 及 到 最 终 财 产 由 何 方 取 得，两 者 关 系 密
切。《法国民法典》和《日本民法典》不规定不当得
利第三人返还条款，主要是遵循债的相对性原理，
且物 权 变 动 采 意 思 主 义，不 承 认 物 权 行 为 理 论。
由此，不当得利第三人返还条款立法取舍，关键是
要与一国民法理论相契合。
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